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KATA PENGANTAR 
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PENGOLAHAN NILAI RAPORT SISWA SMK MUHAMMADIYAH 1 CEPER (Studi Kasus SMK 
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Penulisan Laporan Kerja Praktik ini bertujuan untuk melengkapi syarat penyusunan Tugas 
Akhir pada program studi Strata-1 Teknik Informatika. Selain itu dengan adanya Kerja Praktek ini 
diharapkan mampu menjadi jembatan bagi mahasiswa agar mampu menganalisa masalah yang 
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Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini tentunya dapat terlaksana sampai selesai tidak 
terlepas dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., MCs. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas 
Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Bapak Mushlihudin, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk 
dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini. 
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memberikan kesempatan untuk melakukan Kerja Praktik ini. 
4. Rekan-rekan Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta angkatan 2015, dan teman-
teman TI Kelas E 2015 yang telah memberi dukungan dalam penyusunan laporan ini. 
5. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan Kerja Praktek ini yang tidak dapat 
saya sebutkan satu-persatu. 
Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini penulis menyadari bahwa masih banyak 
kekurangannya. Akhirnya dengan penuh harapan semoga Laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat 
bagi penyusun dan pembaca pada umumnya. 
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